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19 00 -  SINAVA HAZIRLIK
19 30 -  UNLU ÇOCUK KLASİKLERİ
(RENKLİ)
19.50 -  TOPLUM VE AİLE
20 20 -  UYKUDAN ÜNCE
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20 30 -  HARERLER
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Paris ’ teki Ermeni anıtını Fransız bakan yardımcısı açtı
PARİS, ÖZEL
P ARİS yakınındaki Allortvllle banliyösünde Ermenilerin soykırım iddialarını simgeleyen “ Ermeni anili”  Kamu Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Joseph Franceschi taralından açıldı.
Çok sayıda Ermeni asıllı Fransız’ın oturduğu Alfortville'deki törene kalabalık bir Ermeni toplumu ile 
birlikte Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti Ecmiyazin Kilisesi'nin başı I. VasKen de katıldı.
Franceschi açılışta yaptığı konuşmada, Ermeni asıllı heykeltıraş Maxime Gazaryan'/n yaptığı anıtın. 
“ Yüzyılın ilk kurbanı anısına, saygılı bir özür dileme eylemini”  temsil etliğ ini söyledi.
1915 olaylarının “ İnsanlığın utancı" olarak kalacağını öne süren Franceschi, anıtın çok sayıda Erme­
ni asıllı Fransızın oturduğu Alfortville'da dikilişinin nedenini de şöyle açıkladı:
“ Büyük karışıklıktan kurtulanlar buraya sığındı. Kentte tam olarak yerlerini işgal etmektedirler.”  
Mücadelenin uluslararası forumlarda sürdürüleceğini bildiren Bakan Yardımcısı, bunun amacının. “ 1915
Fransa ile ilişkiler a rtık
gözden geçirilm eli
tepkiler:
□  Kâmran İnan: “ Milletçe gereken tepkileri 
gösteremiyoruz. Hükümet lüzumundan 
fazla yumuşak davranıyor. Özal, Yönder'i 
ziyaret ettikten sonra geri dönmeliydi”
□  Haşan Esat Işık: “ Daha bu tür anıtlar ilk 
dikildiği anda tepki gösterilmeliydi’ ’
□  İnönij:"Bu,hoş karşılanmayacak bir olay­
dır. İk i ülke arasındaki ilişkileri etkiler’ ’
Marsilya anıtına 
tepki büyük olmuşta
Işık, anıt 
açılınca 
Türkiye'ye 
dönmüştü
A N K A R A , ÖZEL
BÜYÜKELÇİ ve Dışişleri eski bakanlarından Haşan Esat İşık, 1973 yılında Fransa’da bü­yükelçi iken Marsilya’da bir Ermeni anıtının 
açılması üzerine durumu protesto etmek için Türki­
ye’ye dönmüştü.
Haşan Esat İşık, bu olayla ilgili anısını şöyle an­
lattı:
“ 1972 yılı başlarında Marsilya Başkonsoloslu­
ğumuz bir ay içinde M arsilya’da bir kilise bahçe­
sinde üzerinde ulusal duygulanınız] zedeleyici sözlere 
yer verilmiş olan bir Ermeni anıtının resmî şahsi­
yetlerin de katılacakian bir törenle açılacağını ha­
ber verdi.
Derhal hükümetim adına Fransız Dışişleri Ba­
kanlığı nezdinde girişimlerde bulundum. Fransa’­
nın kendi kinini bile kendi topraklan üzerinde 
anıtlaştırmayı doğru bulmayıp yıkılmış bir anıtı ye­
niden diktirmemek olduğunu göstermiş bir ülke o l­
duğunu belirttim ve “ Nasıl olur da şimdi kendi 
kininiz kadar sağlığından emin olam ayacağınız bir 
kinin a n ıtla şm a sın a  to p r a k la r ın ız ı tahsis  
edebilirsiniz" dedim. Ve bu hareketin Türk, Fran­
sız ilişkileri ile de bağdaşır bir hareket olm ayacağı­
nı söyledim.
Fransız hâriciyesi, kinlerin arutlaşünlmasına ken­
dilerinin de karşı olduklarını ve bu törene izin ve­
rilmemesi yolunda bizzat Dışişleri Bakanı'nın imzası
H a ş a n  E s a t Iş ık  
ile İçişleri Bakanlığı’na yazı gönderildiğini söyledi. 
Gerçekten de tören yapılmadı.
1973 yılının yine başlarında Marsilya Başkon­
solosluğum uzdan yeni bir haber geldi. Söz konusu  
töriniıı dört-beş gün içinde yapılacağı bildiriliyor­
du. Hemen yeniden Fransız Dışişleri Bakanlıgı’na 
başvurdum. Bana öncedensöylenm işolanlan anım­
sattım. Bu kez muhataplarım bir çekingenlik için­
deydi. D ışişleri B akan ı’nı görem edim. Seçim  
kampanyası dolayısıyla Paris dışında olduğu söy­
lendi. Konu üzerinde ısrarla durdum. “ Bu olacak 
şey değil, bizzat siz bunu söylemiştiniz” diyordum. 
Nihayet bir daire başkanı bana “ Büyükelçi bizim 
görüşümüzde bir değişiklik olmadı, fakat bize di­
yorlar ki, “ Bu anıtlardan Amerika’da üç-dört tane 
var. Türkiye neden bunlara tepki göstermiyor da 
Marsilya’dakinden rahatsız oluyor, Fransa’ya diş ge­
çirebileceği bir devlet gözüyle mi bakıyor, biz bu­
nu kabul etmeyiz” dedi.
Ve işle bu şekilde resmî şahsiyetlerin de iştiraki 
ile Marsilya’da Ermeni anıtı törenle açıldı. Hükü­
metime böyle bir durum karşısında yapılacak ilk işin 
büyükelçinin Paris’ten ayrılması gerektiği görüşün­
de olduğumu, aksine bir talimatları almadığımda bu 
şekilde hareket edeceğimi bildirdim. Hükümet gö ­
rüşüme katıldı ve zaten biletlerim önceden alınmış­
tı Ankara’ya döndüm .”
Fransa’da bakanlar 
ve bakan 
yardımcıları
#  22 bakandan oluşan Fransız kabinesin­
de, hükümet sözcüsü dahil 13 de “dev­
let sekreteri” olarak n ite lenen bakan 
yard ım cıs ı yer alıyor
Fransız hükümeti. Cumhuriyet döneminden beri, 
bir başbakan, bakanlar ve de “Secretaire d’Etat” (devlet 
sekreteri) diye tanımlanan, fakat aslında bakan yardım­
cılığı hiyerarşisine dahil olan kimselerden oluşuyor.
Söz konusu “ devlet sekreterleri” duruma göre ya 
bir bakana bağlı olmakta, veyahut kendilerine 
“ bağımsız” denilebilecek bir bakanlık verilmektedir. 
Bu durumda da merciin adı “ bakanlık” olmayıp, “Sec­
retaire d’Etat” (devlet sekreterliği) adını taşımaktadır.
Söz konusu görevin bakan hiyerarşisinin altında ol­
duğunu belirten en iyi bir tanımlamada, ilgili bakan yar­
dımcılarına siyasî rakiplerinin kendilerine “yarım 
bakan” demesidir.
Beşinci Cumhuriyet hükümetlerinin getirdiği bir âdet 
de, devlet başkanımn, başkanlığında, başbakan, bakan­
lar ve gündemdeki konularla ilgisi olan “ devlet sekre- 
terleri” nin, yani fiilen bakan yardımcılarının bakanlar 
kurulu toplantılarına katılmalarıdır.
Bugünkü sosyalist ağırlıklı Fransız hükümetinde, 
başbakan dahil olmak üzere 22 bakan bulunmaktadır.
“Devlet sekreterleri” nin, yani bakan yardımcıları 
düzeyindeki ilgililerin, sayısı da hükümet sözcüsü da­
hil olmak üzere 13’tür.
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Yardım cısı
J0SEPH FRANCESCHİ
Korsika asıllı olmakla birlikte, 1924 yılında Tunus’ta 
doğdu.
Edebiyat fakültesi İle, hukuk fakültesi mezunu olup, 
amme hukuku üstünde ihtisas yaptığı gibi, siyasal bilim­
ler dalından da doktora verdi.
Fransa'ya, “Leclerc Tümenl”nin bir mensubu olarak 
ikinci Dünya Savaşı sırasında gelen Franceschi, terhis ol­
duktan sonra, Alfortvllle kentindeki bir okulda öğretmen­
lik yaptı.
Sosyalist Parti'nln eski bir mensubu olan Francesc­
hi, 1965 yılında, ilk kez Alfortvllle Belediye Başkanı se­
çildi. O günden bu yana da, yapılan tüm seçimleri 
kazanarak, belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.
Kendisi, ayrıca 1973 seçimlerinde, Alfortville’in bulun­
duğu “Val de Mame" vilâyeti, sosyalist milletvekili seçil­
di. O tarihten beri yapılan tüm milletvekili seçimlerini 
kazandı. Ancak, Fransa’daki yasalara göre, hükümet üye- 
’ si olduğu için, son 1981 milletvekilliği seçimlerinde de 
seçilmesine rağmen, milletvekilliğinden istifa edip, yeri­
ni “yedeğine” btrakmak zorunda kaldı.
Franceschi, 1981 seçimlerinden sonra, kurulan birin­
ci Mauroy hükümetinde, ihtiyar kimseler bakan yardım­
cısı, 1982 ile 1983’teki ikinci ve üçüncü Mauroy 
hükümetlerinde de içişleri Bakanı Gaston Deffenre’e bağlı 
olmak üzere kamu güvenliğinden sorumlu bakan yardım­
cısı (devlet sekreteri) oldu. Hâlen bu görevini sürdürüyor.
Y u n an is tan ’daki Erm en ile r caniyane n iy e tle r in i kus tu la r
Ermeniler Atina'da bir bildiri 
yayınlayarak terörü savundular
DIŞ HABERLER SERVİSİ
Y UNANtSTAN’daki Ermeniler, Tlıhran’da Büyükelçiliğimiz Sekreteri Şadiye Yönder ve eşi 
işadamı Işık Yönder’e ASALA’nın ter­
tiplediği saldırının ardından, Atina’da 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen­
leyerek Türkiye’yi protesto ettiler. Bu 
arada, saldırıyla bağlantılı olarak ya­
yınlanan bildiride, câniyane niyet ve 
düşüncelerini kustular.
Yunanistan’daki 7 bin kadar Erme- 
ni’yi temsilen, nisan ayı içinde çeşitli 
kentlerde Türkiye ve Türklük aleyhin­
deki gösterileri düzenlemek amacıyla 
kurulan “ Gösteri Düzenleme 
Komitesi” asılsız ve mesnetsiz Ermeni 
iddialarını tekrarladığı bildirisinde, te­
rör faaliyetlerini normal ve haklı gös­
terip savundu.
Tahran’daki saldın ile bağlantılı da­
ğıtılan bu bildiride yer alan ve terörü 
savunan ifade, artık buradaki Ermeni-
► Erm enilerin  kapalı salon to p lan tıs ın a  katılan  Yu nanlı s i­
yasî parti tem s ilc ile ri, “ Ermeni davasın ı d e s te k le y e ­
ce k le rin i” söyled iler
lerin Türk diplomatlanna saldırılar dü­
zenleyen Ermeni terör örgütleriyle nasıl 
bir ilişki içinde olduklarını, tereddüde 
yer vermeyecek şekilde ortaya koyuyor.
Toplantı ve yürüyüş
“Orfers” Sineması’nda düzenlenen 
toplantıya bin kadar Ermeni’nin yanı 
sıra Komünist Partisi dışındaki lüm si­
yasal partilerin temsilcileri ile Türkiye’­
den kaçarak iltica isteminde bulunan 
Türk kaçaklarıyla Atina Belediye Baş­
kanı Beij katıldılar.
Papandreu’yu ve PASOK’u temsi­
len toplantıya katılan ve bir konuşma 
yapan milletvekili ve PASOK Halkla 
İlişkiler Komitesi üyesi Georgios Skla- 
vunos, iktidarın Ermeniiere arka çık­
tığını resmen teyit ederek, “ Partisinin
Ermeni davasını destekleyeceğini” ilân 
etti.
Ana Muhalefeti temsilen konuşan 
Atina Milletvekili Nikos Nagnostopu- 
los da, Ermenilerin iddia ettikleri olay­
ların tarihçesini anlattı ve “ Ermenilerle 
kardeş olduklarını ve haklı davaların­
da kendilerine ardımda bulacaklarını” 
söyledi.
Sinemadaki toplantıdan sonra Er­
meniler, Yunanistan Parlamentosu’na 
kadar gösteri yürüyüşü yaparak “ Yi­
tik Asker" anıtına çelenk koydular
Atina’da yedi sinemada Ermeni 
propagandası içerikli Amerikan yapı­
mı “ Musa Dağının 40 Günü” adlı fil­
min gösterimi sürerken, Yunan devlel 
televizyonu da iki yıl önce gösterilen bir 
Yunan yapımı filmi de cuma akşamı 
yeniden yayınlandı.
ANKARA, ÖZEL
PARİS banliyölerinden Alfort- ville’deki Ermeni husumet anıtının dün törenle açılmasının 
Ankara’da yarattığı tepkiler yoğunla­
şıyor.
Kâmran İnan Tahran’daki olayın 
hemen ardından Başbakan Özal’ın ya­
ralı Işık Yönder’i hastanede ziyaret et­
tikten sonra Türkiye’ye geri dönmesi 
gerektiğini bildirirken, Fransa’nın yıl­
lardan beri Türkiye’ye sürdürdüğü düş­
manca hareketleri bir kez daha 
somutlaştırdığını kaydetti ve “ Millet­
çe gereken tepkileri gösteremiyoruz. 
Hükümet olarak lüzumundan fazla yu­
muşak davranıyor ve merkantil düşü­
nüyoruz. Fransa ile ilişkilerin gözden 
geçirilmesi gerekir ve beklenirdi. Bun­
da geç bile kalınmıştır” dedi.
Dışişleri eski bakanlarından Hasan 
F.sat Işık ise Ermeniler tarafından di­
kilen husumet anıtlarına ilk dikildiği 
andan itibaren tepki gösterilmesi gerek­
tiğini söyledi.
SODEP Genel Sekreteri Atila Sav, 
“Türk hükümetinin bu davranışı değer­
lendirerek iki ülke arasındaki ilişkileri 
azaltmasının haklı bir davranış 
olacağını” söyledi.
MDP Genel Sekreteri lilkü Söyle- 
ınezoğlu da, Fransız hükümetine kar­
şı “ etkili bir tutum” içine girilmesi 
gerektiğini bildirdi ve bu konuda Türk 
hükümetinin alacağı tedbirleri destek­
leyeceklerini bildirdi.
Kâmran İnan:
“ 24 saat içinde biri Tahran’da, di­
ğeri Fransa'da Türkiye'ye karşı iki düş­
manca hareket kaydedilmiştir. Tah­
ran'daki vahşice tecavüzün Sayın Baş­
bakanımızın ziyareti gününe tesadüf et­
tirilmesi çok anlamlı ve düşündürü­
cüdür. Bu konuda önceden yapılmış 
tehditler mevcut olmasına rağmen ma­
hallî makamlann gereken güvenlik ted­
birlerini almakta göstermiş oldukları 
ihmal de dikkat çekicidir. Kanımca, Sa­
yın Başbakanımızın havaalanından 
doğruca menfur cinayete maruz kalmış 
Işık Yönder'i hastanede ziyaret ettik­
ten sonra uçaklarına binerek geri dön­
meleri gerekirdi. Bir komşu ve dost 
memleket Sayın Başbakanı teröristle­
rin bir Türk’ün şahsında Türk devle­
tine karşı sıktıkları kurşunlarla 
karşılanırsa o memlekette kalmak ve 
görüşmelere devam etmekte manâ bu­
lunmadığını söylemek mecburiyetinde­
yim. Dostluk ve büyüklükten anlama­
yanlara anlayacakları lisanla cevap ver­
mek zamanı gelmiştir. Tahran’daki de­
vamlı olayları, Türk düşmanlığını 
muayyen terörist çevrelere bağlamak ve 
bu çevrelere karşı müsamaha içinde bu­
lunmak çelişkili ve ucuz bir izah yolu­
dur.
Diğer taraftan Fransız hükümeti se­
nelerden beri Türkiye’ye karşı sürdür­
düğü düşmanca hareketleri bu kere 
Alfortville'de de abideleştirmiş bulun­
maktadır. Ermeni teröristlerle bir an­
laşmaları bulunduğunu 15 Temmuz 
1983 Orly tecavüzünden sonra televiz-
Î on ekranlarında kabul eden Fransız çişleri Bakanlığı beyanı karşısında 
Türkiye’nin gereken neticileri çıkarması 
ve Fransa ile ilişkileri gözden geçirme­
si gerekir ve beklenirdi. Bunda geç ka­
lınmıştır. Türkiye’nin ken­
disine karşı sürdürülen çok yönlü 
komployu ciddî bir değerlendirmeye tâ­
bi tutarak gerekli bütün tedbirleri al­
ması zamanı gelmiştir. Milletçe gereken 
tepkileri göstermiyoruz. Parlamento 
olarak meselelere el koymuyoruz, hü­
kümet olarak lüzumundan fazla yumu­
şak davranıyor ve m erkantil 
dünüyoruz.”
Haşan Esat Işık:
“Dost ve müttefiklerimizin, karşı­
lıklı olarak iyi ilişkiler sürdürmek is­
tediğimiz komşularımızın, toprakla­
rında Türk ulusunu incitici iddialara 
yer veren Ermeni öç anıtları dikilme­
sine izin vermelerine, böyle anıtların 
açılış törenlerine temsilci göndermele­
rine tepki göstermemiz çok doğrudur.
Böyle davranışları Türkiye’ye kar­
şı iyiniyetle bağdaştırmak güçtür. Böyle 
bir tutum içinde olan ülkeler ile Türk 
ulusunun kendini gerçekten kader bir­
liği içinde hissetmesi beklenemez. Bu 
herkesçe bilinmelidir.
Daha bu tür anıtlar ilk dikildiği an­
dan itibaren bu tepki gösterilmeli idi.
Ermeni sorunu bahane edilerek 
Türkiye’ye karşı girişilmiş olan kam­
panya ve şiddet eylemleri ile gerçek­
ten mücadele edilmek isteniyorsa, 
dostlarımızca yapılacak ilk iş bir yan­
dan yeniden böyle anıtlar dikilmesini 
yasaklamak, bir yandan da mevcut 
anıtlar üzerindeki Türk ulusunu inci­
tici sözleri bir an önce sildirmektir.”
Ülkü Söylemezoğlu:
“ Bizim açımızdan Ermeni terörü 
fevkalâde üzücü ve can sıkıcı boyutla­
ra ulaşmıştır. Aslında yürüttükleri 
kampanya haksız, tarihî gerçekleri ça­
rpıtıcı ve bizim dış düşmanlarımızın 
âleti haline gelmiş bir politikadır. Özel-
nAüri
:1lerinve tedhiş hareketl in uzun süreden 
beri Fransız devleti tarafından destek­
lenmesini üzüntü ile karşıbyoruz. Böyle 
tedhiş hareketlerini bir iç politika âle­
ti haline getirmeleri kendilerine hiç ya­
kışmıyor. Ve artık dış politikamızda bu 
kadar açık bir tutum ortaya koymuş 
olan Fransız hükümetine karşı etkili bir 
tutum içine girilmesi gerekli görüşün­
deyiz.”
İnönü:
Sosyai Demokrasi Partisi Genel 
Başkam Erdal İnönü de, terörizmin 
tüm ülkelerin sorunu haline geldiğini 
kaydederek, “ Ermeniler Türk diplo­
matlarına saldırırken, Ermeni anıtının 
Paris'te açılması hoş karşılanmayacak 
bir olaydır. Bu Türk-Fransız ilişkileri­
ni zedeleyeceği gibi, iki ülke arasında­
ki diplomatik ilişkileri etkiler."dedi.
Atila Sav:
“ Kin üzerine anıt kurulmaz. Sağ­
lam ve güzel anıtlar dostluğun, iyi duy­
guların simgesi olanlardır. Fransa daha 
önce de tarihsel gerçekleri çarpıtan düş­
manlık duygularını kamçılayan bu tür 
bir anıtın yapımına Marsilya’da izin 
vermişti. O anıt ne kazanç sağlamıştır 
ki bir yenisinin de yapılmasına izin ve­
riliyor? Ermenilerin uluslararası terör 
eylemlerini yüreklendiren tutumu ile 
Fransa iki ülke arasındaki siyasal iliş­
kileri soğutmayı sürdürüyor. Talihsiz 
bir davranış.
Türk hükümetinin bu davranışı de­
ğerlendirerek iki ülke arasındaki ilişki­
leri azaltması haklı bir davranış 
olacaktır.”
HP lideri Necdet Calp:
"Fransa bugüne kadarki tutumu­
na uygun bir hareketin içinde bulun­
maktadır. Teröre arka çıkması ken­
disi için de büyük mahzurlar doğura­
cak bir davranıştır. Bugüne kadar 
Fransa'nın terör konusuna gereği gibi 
eğileceği ümidini boşuna besledik. Bu 
tutumunu anıtlaştırmak suretiyle gele­
cekte Fransızların şeref duyamayacak­
ları bir hareketin içinde bulunmaktadır. 
Sağduyulu Fransızların Fransa’da hâ­
kim olmalarını dilerim.”
Calp, Fransa ile diplomatik ilişki­
lerin kesilmesi ya da devamının hü­
kümetin takdirdinde olduğunu da 
kaydetti ve, “ Bu konuda hükümetin 
bütün doneleri yeniden inceleyerek de­
ğerlendirmesinde fayda vardır” dedi.
DYP lideri Yıldırım
Avcı:
“ Eskiden beri Fransız hükümetle­
rinin bize karşı olan tutumu, bizim on­
lara gösterdiğimiz sevgi ve yakınlık 
yanında bizleri Türk olarak daima dü­
şündürmüş ve zaman zaman endişeye 
sevketmiştir. Çünkü biz memleketimiz­
de gerek Fransız kültürü gerek Fran­
sız lisanı etkisi altında kalmışızdır. Ve 
bizlere Fransa’nın da bize karşı ta Os­
manlIlar devrinden bir yakınlık ve tak­
dir hissi olduğu söylenilmiştir. Fakat 
hadiseler göstermiştir ki, Fransa bizim 
kendisine gösterdiğimiz takdir, sevgi ve 
yakınlığa hiç bir zaman arzu edilen mu­
kabeleyi göstermemiştir. Gönül arzu 
eder ki, asil milletimizi, kendilerine gös­
terdiği takdir ve yakınlığı takdir etsin­
ler ve Türkiye’nin meselelerinde 
objektif olarak hissi olmayan girişim­
lerde bulunsunlar. Fakat bilhas­
sa Ermeni hadiselerinde Fransızların 
tutumu bizleri derecesiz müteessir et­
miştir. Pek çok vatandaşımızın Tür­
kiye’yi dışarda temsil eden pek çok ele­
manımızın Ermeniler tarafından katli 
karşısındaki tutumları bizde üzüntü ve 
zaman zaman da hiddet meydana ge­
tirmiştir. Ümit ederiz ki, tarihin istik­
bale ders verici n ite lik te  olan  
hadiselerinden ders alınarak Türklerin 
asalet ve duygusuna yaraşır şekilde ha­
reket edilsin. ”
Pertev Aşçıoğlu:
“ Olayı nefretle kınıyor ve Fransa’yı 
protesto ediyoruz. Hükümetimiz de 
olay üzerine hassasiyetle eğilmiş du­
rumda olup Türk devletine yakışan va­
kar ve şuur içinde elbette ki ne 
gerekiyorsa onu yapacağından hiçbir 
şüphemiz yoktur.”
Celal Bayar:
“ Vak'a tam manasıyla çirkindir. 
Ananevi dostumuz Fransa’nın ve ya­
kın komşumuz Sovyetler’in buna işti­
raklerini veya m üsam ahalarını 
hafsalam almaz. Bizim Ermeni vatan­
daşlarımızın da bu olaylardan bizim 
kadar büyük teessür içinde oldukları­
nı biliyorum.”
Dışişleri
Dışişleri Bakanlığı çevreleri ko­
nunun Türk-Fransız ilişkilerine etkisi­
nin görüşülmesi için Başbakan 1 urgut 
özal'ın Ankara’ya dönüşünün beklen­
diğini belirttiler.
Verilen bilgiye göre Başbakan’ın 
dönüşünden sonra yapılması muhtemel 
bir “ üst düzey toplantısı” için gerekli 
bilgilerin bir uzmanlar kurulunca de­
ğerlendirilmesine başlanmış bulunuyor.
Ermeniler, özal’ın kaldığı otelin bahçesine, 
üzerinde slogan bulunan araba bıraktılar
T A H R A N ,THA
Ermeniler, Başbakan Turgut Özal, 
Devlet Bakanı İsmail Özdağlar ve Türk 
Ticaret Heyeti'nin kaldığı Hilton Ote- 
li’nin bahçesine Ermeni sloganlarıyla 
süslü koyu- yeşil renkli bir araba bı­
raktılar.
“ Audi” marka araba Türk Elçi­
liği’nin ikazı sonucu polisçe bahçe dı­
şına çıkarıldı.
On camında İngilizce “ Ermeni 
Cumhuriyeti” sözde Ermeni toprakla­
rını gösteren bir harita, sözde soy kı­
rımın yer aldığı 1915-1920 yazılı başka 
bir amblem bulanan arabanın otelde 
çalışan bir müstahdeme ait olduğu be­
lirlendi.
olaylarının dehşetini kabul ettirmek ve evrensel vicdan tazmin edilmesini sağlamak ’ ' olduğunu söyledi.
'Katliam”  senaryosunu anıtının açılış konuşmasında sık sık yineleyen Franceschi, “ 1.5 milyon kar­
deşimizin anısını sürdürmek için bu anıt d ikild i”  diyerek, suçlamalarla dolu konuşmasını tamamladı.
Paris 'te b ir Ermeni anıtı dikilmesine Ankara nin gösterdiği tepkiyle ilg ili olarak Fransa henüz resmi 
b ir açıklama yapmamakla birlikte anıtı açan aslen KorsikalI Franceschi’ye yakın çevreler, Bakan Yardım­
cısı 'nin törene bir hükümet temsilcisi olarak değil, sadece Allortville Belediye Başkanı sıfatıyla katıldığını 
belirttiler. Aynı çevreler daha önce de bu gibi törenlere Savunma Bakanı Hernu ve içişleri Bakanı Deffer- 
re nin katıldığını hatırlatarak, Hernu'nun Lyon civarındaki Eurbane, Defferre’n/n İse Marsilya Belediye 
Başkanı sılatıyla Ermeni anıtı açılışlarında hazır bulunduğunu söylediler.
Öte yandan 1915'te yapıldığı iddia edilen “ Ermeni soykırımı” n/n B9üncu yıldönümü vesilesiyle Pa­
ris ’in Nötre Dame Kilisesi nde dün öğleden sonra bir âyin düzenlendi. Ermeni Katolik Kilisesi ruhani lider­
lerinden Monsenyör Gregoire Ghabroyan'/n yönettiği âyinde Paris Başpiskoposu yardımcılarından Monsenyör 
Daniel Pezeril de Ermeni soykırımı iddialarını yineleyen bir konuşma yaph.
Vönder’lerin 
evi “geçmiş 
olsun” 
dileğinde 
bulunanlarla 
dolup taşıyor
Yönder'in annesi: "En büyük 
tabip sensin ulu Allah’ım '’
T a h ra n ’da  E rm e n i c a n ile r in  s a ld ır ıs ın a  h e d e f o la n  iş a d a m ı Iş ık  Y ön­
der, k a ld ır ı ld ığ ı h a s ta n e n in  y o ğ u n  b a k ım  ü n ite s in d e  ö lü m  k a lım  s a ­
vaşı v e r irk e n , a n n e  S a im e  Y ö n d e r ’in  e v i "g eçm iş  o ls u n "  d ile ğ in d e  
b u lu n a n  d o s t  ve a k ra b a la r la  d o lu p -b o ş a ld ı. U ç a k s a v a r S ite s i D e fn e  
A p a rtm a n ı'n ın  4 n u m a ra lı d a ire s in d e  ağ la şm a la r, h ıçk ırık la r, g ö z y a ş ­
la rı vard ı. A n n e  S a im e  Y ö n d e r 'in  o tu rd u ğ u  k o ltu k ta  g e ç m iş  o ls u n a  
g e le n le re  i lk  s o ru s u  ş u  o lu y o rd u : " Iş ık ’ım  yaşıyor d e ğ il m İ? .."  Ve 
k ısa  b i r  s ü re  s o n ra  a n n e  S a im e , e l le r in i ha va ya  aça ra k , "E n  büyük  
tab ip  sensin  ulu A lla h 'ım "  d iy o rd u ... (H A L D U N  T E K İN A L P )
Yönder'in ağabeyi 
Tabran'a gitti
T a h ra n 'd a  ö n c e k i  g ü n  E rm e n i 
A S A L A  ö r g ü tü  m i l i t a n la r ın ın  s a l­
d ı r ıs ı  s o n u c u  a ğ ı r  y a ra la n a n  iş a ­
d a m ı Iş ık  Y ö n d er’in  a ğ a b e y i  
Yurda Yönder, d ü n  u ç a k ta  R o m a  
ü z e r in d e n  İ ra n 'a  g i t t i .  H a v a a la ­
n ın d a  u ç a ğ a  b in m e d e n  ö n c e  g a ­
z e t e c i l e r l e  k o n u ş a n  Y urda  
Yönder a ğ a b e y in in  h e r  z a m a n  Er- 
m e n i ie r e  y a rd ım  e t t iğ in i  b e l i r t e ­
r e k ,  " O n u  n a s ıl  vururlar, 
anlam ıyorum . Türk çocukları dur­
m adan ö ldürü lüyorlar. K an ım ız  
yerde ka lm ayacak  d iyoruz, kan ı­
m ız  toprağ ın  iy ice  d ib in e  g ö m ü ­
lü yo r" d e d i ve  k a rd e ş in in  iy i le ş e ­
c e ğ in d e n  ü m i t l i  o ld u ğ u n u  s ö y le -  
d i- (Y A L Ç IN  Ç IN A R )
Yönder'in sağlık durumu 
ciddiyetini koruyor
MİLLİYET HABER MERKEZİ
TAHRAN’da önceki gün Ermem teröristlerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan büyükelçi­lik görevlisi Şadiye Yönder’in eşi Işık Yönder’in 
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ancak iyi 
yönde bir belirti olduğu takdirde ameliyata alınacağı bil­
dirildi.
Bu arada Yönder’i yaralayan Ermeni teröristlerin 
yakalanması için İran polis yetkililerince yoğun çaba 
harcandığı, ancak herhangi bir ipucu elde edilemediği 
öğrenildi.
Yönder’in hayatından endişe ediliyor
Tahran’dan gelen haberlere göre Sasam Hastane­
sinde tedavi altına alınan Işık Yönder’in sağlık duru­
munda herhangi bir gelişme olmadı. Gece boyunca yo­
ğun bakımda tutulan Yönder'in tedavisini üstlenen 
doktorlar, işadamında herhangi bir iyileşmenin gerçek­
leşmediğini ve hayatından endişe ettiklerini söylediler.
Işık Yönder’in ailesi sürekli olarak yetkililerle temas 
kurarak Tahran’a bir beyin cerrahî uzmanı gönderil­
mesi konusunda çalışıyorlar. Oğlunun yaralanmasından 
sonra büyük bir şok altına giren ve konuşmakta güç­
lük çeken anne Saime Yönder, bir an önce uzman bir 
doktorun oğlunun yanına gitmesi için yetkililerden yar­
dım istedi. Ev halkı, Dışişleri’yle sürekli temas halinde 
bulunulduğunubelirterek, Ankara Tıp Fakültesi’nde gö­
revli beyin cerrahı Nurhan Alman’ın Tahran’a gitme­
sini istiyorlar.
Bu arada işadamı Işık Yönder’in ağabeyi Yurda 
Yönder de dün 12.15’te Yeşilköy’den kalkan bir uçak­
la Roma üzerinden Tahran’a gitti.
Doç. Dr. Kuday: “ Yönder’in 
yaşama şansı çok az”
Işık Yönder’in sağlık durumuyla ilgili görüş açıkla­
yan İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri Beyin Cer­
rahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Cengiz Kuday, Yönder’in 
24 saat içinde uyarılara tepki göstermemesinin kötü bir 
belirti olduğunu belirtti ve işadamının yaşama şansının 
çok az olduğunu söyledi.
İşadamını muayene etmeden bir şey söylemenin zor 
olmasına karşın gelen haberlere dayanarak bilgi veren 
Kuday şöyle konuştu:
“ Anladığım kadarıyla kurşun uzaktan atılmış. Sol 
gözden girip sağ şakaktan çıktığına göre hayatî tehli­
keyi atlatsa bile öncelikle sol gözünü kaybetti. Ayrıca, 
sağ bacak ve kollarda hareketsizlik ve konuşma kaybı 
olasılığı da büyük.”
ö te  yandan Ermeni teröristlerin bu son saldırısına 
İran resmî haber ajansı İRNA’mn haber bültenlerinde 
çok kısa olarak ve Ermeni sözü edilmeden yer verilir­
ken İran televizyonu bu konuda hiçbir haber yayınla­
madı. Ermenilerin Tahran’a yayınlanan “ Alik” adlı 
gazetesi de saldırı olayıyla ilgili hiçbir haber yayınlamadı.
HEMA, İran'la 75 milyon 
dolarlık anlaşma imzalıyor
l ira n ’a  pazarlanab ilecek  m allarla  ilg ili lis te  Türk işadam - 
larınca Iranlı y e tk ilile re  ile tild i. A ncak fiya t için görüş­
m e yap ılm adı
M U R A T  B A R D A K Ç I
TAHRAN
Ira n  B aşba ka n ı M ü sa v i (sağda) ile  ik in c i g ö rü ş m e s in i yapan B aşbakan  Özal, 
a y rıc a  İra n  E n e r ji B a k a n ı F a r t ’la  p e t r o l  a lım ı d ış ın d a k i k o n u la n  e le  a ld ı.
Gözler 
Başbakan’da
S Ü R E Y Y A  O R A L
Y AKLAŞIK bir haftadır İran’da temaslarda bulunan Türk işadam­ları kesin neticeyi almak için Başbakan Turgut özal’ın yapacağı temaslar ile imzalanacak protokolün sonucunu bekliyor. Tahran’­
da iki ayrı otelde kalan Türk işadamları sabahın erken saatinde Başbakan’ın 
kaldığı İstiklâl Oteli’ne gelerek günlük temasların sonucunu büyük bir me­
rakla bekliyorlar. Tahran’ın en büyük otellerinden biri olan Istiklâl'in lo­
bisinde Türk işadamlarının kalabalıklığı nedeniyle oturacak yer dahi bulmak 
mümkün değil.
Iran Başbakanı ile özal’ın da katıldığı iki ülke arasındaki ilk karma 
ekonomik toplantıdan sonra İran’ın Türkiye’den ithalâtını artırma konu­
sunda umut olduğu belirtilirken, bazı işadamları sorunların protokolün im­
zalanmasıyla daha bir garantiye alınacağını savunuyorlar. Aynı kişiler 
görüşmelerdeki yaklaşımın sadece umut ışığı olduğunu da belirtiyorlar.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli’nin aynı işkolunda 
çalışan çeşitli işletmelerin yöneticilerinin aşırı fiyat kırmaları nedeniyle büyük 
ölçüde etkilenen Türk firmalarını asgarî müşterekte tutmaya özen göster­
diği bu girişimle firmaların zararlarını önlemeye çalıştığı belirtiliyor.
İran’la ihracat bağlantısı konusunda hafif sanayinin tek temsilcisi olan 
Türkiye Şişe Cam Sanayi yetkilileri İran’la yaptıkları bağlantılarının umu­
lanın üstünde olduğunu belirtirken, metal işkolıındaki firma yetkilileri de­
ğişik boyutlarda olan fiyatları tek düzeyde tutmak için Başbakan’ın vereceği 
kararı bekliyorlar.
Sabancı elyazması Kur’an arıyor
Kaldığı otelin lobisinde basın mensuplarıyla “ muhabbet eden” işada­
mı Sakıp Sabancı, kendine has şivesiyle Tahran’daki antikacılarda elyaz­
ması Kur’an aradığını söyledi.
Bir antikacının kendisine yaklaşık beş yüz yıllık ve deri üzerine yazıl­
mış Kıır’an gösterdiğini, ancak almadığım söyleyen Sabancı, “ Buradaki 
bir antikacı da benim bu tip şeyleri topladığımı duymuş, beni aratıyor- 
muş. Adamın üç katlı bir mağazası varmış. Kayserili olduğumu bilseydi 
herhalde aramazdı” dedi.
Sabancı konuşmasında RCD’yi “ erken doğmuş bir çocuğa” benzetti, 
“ Erken doğan bir çocuk nasıl yaşamazsa, RCD de öyle doğmuştu ve yaşa­
mayacağı belliydi" dedi.
Enka Holding’in sahibi Şarık Tara da kaldığı Arzadi Oteli’nde basın 
mensuplarıyla uzun süre sohbet etti. Sohbette çeşitli sorulara içtenlikle ya­
nıt veren Tara, Başbakan ve Devlet Bakaııı’na uçak temini konusuna da 
değindi. Tara, uçak temininde “Sıkışan herkese yardım elini uzatacağını, 
bunda bir ayırım düşünmediğini” söyledi. Müteahhitlere yıırt dışında gös­
terilen ilginin yurt içinde gösterilmediğini ifade eden Tara, bankacılık sis­
teminde “ ipotek” yerine karşılıklı itimat ve güvenin esas alınmasının büyük 
yararlar getireceğini vurguladı.
EKONOMİK ve ticarî ilişkilerde bulunmak ve bu konularda pro­tokol imzalamak üzere İran’a 
gelen Başkan Turgut Özal dün akşam 
üzeri Başbakan Müsavi ile ikinci kez 
görüştü. Görüşmede ekonomik ve ti­
carî konular üzerinde duruldu. Görüş­
melerle ilgili protokolün da bugün 
imzalanacağı belirtildi.
Dün oteldeki odasında istirahat 
eden ve Türk işadamlarının verdikleri 
raporları inceleyen Başbakan Turgut 
Özal, Mehmet Yazar’la da ayrı bir gö­
rüşme yaptı.
Başbakan Özal dün ayrıca İran 
Enerji Bakanı Gaffurî Fart ile de gö­
rüştü. Görüşmede petrol dışındaki ko­
nular ele alındı.
Başbakan Özal heyetle birlikte 
İran’a gelen KlT yöneticilerinden Et ve 
Balık Kurumu ile Toprak Mahsulleri 
Ofisi sorumlularından kapasiteleri ve 
yapabilecekleri ihracat bağlantılarıyla 
ilgili bilgi aldı.
işadamlarının temasları
Bu arada, Başbakan özal’la bir­
likte Tahran’a gelen Türk işadamları 
da temaslarım sürdürüyorlar. İran’a 
demir-çelik ihracatını artırarak sürdür­
meyi tasarlayan Türk işadamlarının sa­
tış fiyatlarını yüksek bulan Iranlı 
yetkililer, tonu 320 dolardan Türkiye’­
ye demir satmayı teklif ettiler.
Görüşmelerde, İran’da mevcut te­
sislerin üretime geçirilmesi konuları da 
ele alındı. Türk özel sektör heyeti, 
İran’a, ortak tüp gaz dolum tesisleri 
kurulması önerisinde bulundu. Proje, 
İran’da kurulacak dolum ve tüp imâl 
tesislerinin İran ile Türkiye’nin doğu 
bölgelerine dağıtılmasını öngörüyor.
Hema Holding’in sahibi Emin 
Hattat, grubunun traktör ve Land Ro­
ver yedek parçası satmak ve Tebriz’­
deki traktör tesislerinin devreye 
sokulması konusunda Iranlı yetkililerle 
bugün 75 milyon dolarlık bir anlaşma 
imzalayacağını açıkladı. Hattat, anlaş­
manın Türkiye’den İran’a dişli gönde­
rilmesi konularını da içerdiğini söyledi.
Bir başka işadamı ise, İran’da Şah 
döneminde yarım kalan yatırımlarda 
halen atıl olan vinçlere talip olduğunu 
bildirdi. Öte yandan, İran'da bulunan 
Türk ihracatçılar ise bakliyatta tek tek­
lif verdiler. Oluşturulan konsorsiyum 
çerçevesinde İran'a pazarlanabilecek 
mallar ile cins ve miktarları bir liste ha­
linde Iranlı yetkililere verildi. Ancak, 
fiyat konusunda herhangi bir görüşme 
yapılmadı.
İran’ın yaklaşımı
İşadamlarının ikili görüşmelerin­
de, Iranlı yetkililerin fiyat konusundaki 
ana yaklaşımının "Dünya fiyatlarının 
yüzde 5-10 üzerinde teklif verilmesi ha­
linde Türk mallarının tercih edileceği” 
şeklinde oluştuğu belirtiliyor. Birçok 
ürün için net bir fiyat görüşm si yapıl­
mamasına rağmen, Iranlı yetkililerin 
dünya fiyatlarını esas alan bir pazar­
lık marjı oluşturduğu gözleniyor.
İran’daki görüşmelerini tamam­
layan bir grup Türk işadamı dun Türki­
ye’ye döndü. Bir başka grubun da 
bugün dönmesi bekleniyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
